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Snow Blanketing the Campus 
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Academic News 
32nd Annual Grimes Lecture Series 
Psychology Department 
"OUR 50-MINUTE HOUR IN THE 
NANOSECOND ERA'' 
D1r. Nicholas A. Cummings, 
Ph.D., Sc.D. 
Distinguished Professor, University of Nevada, Reno 
Pre·sident, Cummings Foundation for Behavioral Hea lth, Inc. 
Former President, American Psychologica l Association 
March 3, 2011 
7:30p.m. 
Reception at 6:00 p.m. in Ballroom 
Dondero Award Recipient : 
Salvatore (Sam) F. Catanzaro, Ph.D. ('82) 
Executive Associate Dean for Faculty and Administration 
Professor of Psychology 
Illinois State University 
La Salle University Union Building Dan Rodden Theater 
1900 W. Olney Avenue 
Philadelphia, PA 19141 
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JUST A REMINDER! 
 
 
HUMAN RESOURCES IS PLEASED TO ANNOUNCE  
INDIVIDUAL COUNSELING SESSIONS WITH TIAA-CREF. 
 
 
TIAA-CREF will be offering Individual Counseling Sessions on: 
 
Tuesday, February 22, 9 a.m. – 4:00 p.m. – Union 308 
 
Wednesday, March 9, 9 a.m. – 4:00 p.m. – Union 310 
 
Tuesday, April 21, 9 a.m. – 4:00 p.m. – Union 312 
 
 
At these sessions, you can discuss your personal retirement options with a  
TIAA-CREF consultant on a confidential basis. 
 
 
Sign Up Today: 
 
To schedule a counseling session, please call 800.732-8353. 
  
COMMENCEMENT SPEAKER  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
Graduating seniors from the day and evening divisions are encouraged to apply for selection as the Student 
Speaker for the Commencement 2011 Ceremony.  A committee of students, faculty, and administrators will 
choose the speaker. 
 
The content and style of presentation of the speech will be the primary criteria used by the selection  
committee.  The delivery time of the speech must be no longer than five (5) to eight (8) minutes.  A  
suggested norm is one typed (double‐spaced) page per speaking minute. 
 
E‐mail the typed speech as an attachment to Maureen Doyle @ doylem@lasalle.edu by Wednesday, March 
16, 2011.  Members of the selection committee will then review unidentified copies of the speeches and they 
will determine the final pool of students to be invited for in‐person auditions, which will be conducted in the 
Rodden Theater on Tuesday, April 5, 2011 from 2‐5p.m.  Students will be notified as early as possible if they 
are among those selected for auditions. 
 
Thanks for your attention and response to this invitation.  Writing a Commencement Speech is a challenging 
and rewarding task.  If you have additional questions or concerns about appropriate content or the selection 
process, please do not hesitate to contact University Life @ 215‐951‐1374. 
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Snow, Snow, and More Snow 
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l;onsidering Grad s~hool? 
The majority of graduate schools require students to take the 
Graduate Records Examination (GRE). The Princeton Review 
will be on campus for an information session covering 
. GRE test format 
. Tips and Tricks 
. Princeton Review Classes and Resources 
(Please tell your students about tins great opportumiy to learn 
more about their first step toJ1raJ-ds post-graduate education.) 
Thursday, February 3: 1:00-2:00 p.m. 
Career Services Conference Room (409 Administration Center) 
r The 
(!!.inceton 
l Review 
Questions? Call the Career Services 
Center at 215.951.107 5 
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Graduate Education Department www.lasalle.edu/autismladdercenter 
Dr. Harris Lewin, Director 
215.951.1806 
lewin@lasalle.edu 
Dr. Carole Patrylo 
215.951.1042 
autismladdercenter@lasalle.edu 
Family Game Night 
for families affected by Autism 
Friday, February 18, 2011 
5:00 p.m. - 9:00 p.m. 
La Salle University 
33 University Drive 
Newtown, PA 18940 
This is a free open house event for children with autism and their families. 
Enjoy a night of 
games 
Legos 
hands-on activities 
art and crafts 
movies 
refreshments 
networking 
FUN! 
Registration is recommended, but not required. Register before February 16 to 
be entered in a drawing to win a Family Gift Basket 
To register or for more information: 
e-mail lasallegamenight@gmail.com or call Kim in the Graduate Education 
Department at 215.713.3919 
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February 2, 
WHO AM I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
The following Lasallians correctly identified  Dr. James Butler: 
 
            Dr. Barbara Allen 
            Josh Ash 
            Eileen Barrett 
            Regina Costello 
            Marianne Gauss 
            Marian Golden 
            Sr. Betty McDonald 
            Br.  John McGoldrick 
            Lane Neubauer 
 
 
 
 
 
If you have a photo of yourself from the past and would like to be featured, please send it 
along with a clue to campusnews@lasalle.edu or to Campus News, Box 187. All prints of 
photos will be scanned and returned. 
 
NEXT FRIDAY, February 4—ANOTHER “Who Am I?” 
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Upcoming Home Games 
January 29 – February 6 
 
Women’s Basketball @ Tom Gola Arena 
    Sat., Jan. 29      George Washington    7:00 p.m. 
    Sun., Feb. 6       Fordham           12:00 p.m. 
 
Men’s Basketball @ Tom Gola Arena 
    Wed., Feb. 2      Temple           7:00 p.m. 
    Sat., Feb. 5    Dayton        6:00 p.m. 
 
 
Men’s & Women’s Swimming & Diving @ Kirk Pool 
    Sat., Jan. 29       Loyola            1:00 p.m. 
    Tues., Feb. 1       Penn             5:00 p.m. 
 
 
 
 
GO EXPLORERS! 
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Director of Residential Communities 
Division of Student Affairs 
Available July 7, 2011 
 
Description of Position/Duties: 
The Director will manage programs that support students and the University on  issues that affect students 
who  reside  in  the University  residential  facilities.   The Director develops and maintains programs  that  link 
students to University provided services (e.g., Counseling, Security, Ministry and Service, Multi‐Cultural and 
International) and programs designed to improve students’ Lasallian experience (e.g., FYO class  
presentations, Alternate dispute  resolution, Opening Weekend, Safety Alerts and Advisories, and Web and 
portal‐based resources).   The person in this position supervises six full‐time masters‐level professional  
Resident Coordinators and shares leadership of the Community Development unit within the Division of  
Student Affairs with the Director of Off‐Campus Communities, Director of Community Standards and  
Support, and their supervisor, the Senior Associate Dean of Students.  
 
Education and Experience Desired/Required: 
A master’s degree in college student personnel, counseling, higher education administration or a related field 
and 5 or more years of related experience and success or equivalent is required. A preferred candidate would 
also have experience with student life on an urban, residential campus and commitment to the ongoing  
enhancement of student learning and student life in such a setting. 
  
 
Application Process:  Submit a letter of application, résumé and list of references to the following:     
 
          Alan Wendell 
          Senior Associate Dean of Students 
          La Salle University 
           1900 W. Olney Ave., Box 819 
          Philadelphia, PA 19141  
          fax: 215.951.5109 
          e‐mail: wendell@lasalle.edu 
 
 
AA/EOE 
a Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Chris Mickel at 215.951.1052).  
 
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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